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In the background of the rapid development of mobile Internet, In China, many 
technologies have been applied into many industries, which also improved the 
manage efficiency in different areas greatly. Similarly, for the Real Estate Companies, 
with the rapid development of real estate, the traditional management model can’t  
meet the needs of the current era of development. So, According to the basic needs of 
information management in Real Estate Company, this paper design a well functional 
system of real estate information management, the system can deal with the great 
many information in the development of real estate effectively. As a result, the system 
implements the canonical and standardization of the information management in the 
real estate. 
This dissertation analyses the factors of management, technology, and economy, 
and analyses the feasibility of develop the company's real estate information 
management system. Based on the actual situation of information management in a 
Guangxi's company, the paper uses Java to develop on the Eclipse platform, also uses 
B/S mode, and with the help of JDBC technology to connect the database and the 
system. Using the standard process of software development, the system software is 
developed, which contains several major sub modules in the information management 
of the company, such as the information management of employees, real estate, 
customers, developers and so on. 
After standardized and systematic testing, the system software has been applied 
to the company, and the system can satisfy the needs of the company's daily real estate 
information management. To a certain extent, it can improve the efficiency of the 
company's office. 
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题在系统的结构设计上采用 B/S 结构，采用 SQL server 2008 设计公司房地产信






























在 eclipse 平台上进行，在前台运用 Java 的面向对象技术，而后台使用的是 SQL 



















































术，包括 eclipse 集成开发环境、JDBC、SQL Server 2008 数据库技术以及 Java
中 Swing UI 的开发技术。 
2.1 JDBC 技术 
JDBC 是一种 Java 应用程序设计接口，它被用来执行 SQL 语句。在开发人
员进行数据库应用的开发时，JDBC 可以提供了一种规范的、标准的应用设计接
口，进而使得整个数据库可以用 Java 语言[9]编写。 
通过运用 JDBC 技术，开发人员能够在绝大多数的数据库中连接 SQL[10]语
句。也就是说，利用 JDBC 的技术，开发人员可以将编写的 SQL 语句自动地传
递给对应的数据库管理系统。此外，由于具有易用、安全、健壮等特性，同时支
持网上自动下载，Java 在本质上是一种较好的编写数据库应用的语言。而 JDBC




图 2-1 JDBC 实现应用与数据库的连接 
 
JDBC 扩展了 Java 的应用能力，目前有两种高层 API 的开发都是基于 JDBC
进行的，它们分别是：(1) 从关系型数据库到 Java 类的直接映射；(2) SQL 语句
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